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RI (DUWKTXDNH (QJLQHHULQJ
1DELG 1 +DMLUDVRXOLKD , 	 3HWNRYVNL 0  ³3HUIRUPDQFHEDVHG RSWLPLVDWLRQ RI 5& IUDPHV
ZLWK IULFWLRQ ZDOO GDPSHUV XVLQJ D ORZFRVW RSWLPLVDWLRQ PHWKRG´ %XOOHWLQ RI (DUWKTXDNH
(QJLQHHULQJ  
1DELG 1 +DMLUDVRXOLKD , 	 3HWNRYVNL 0  ³$ 3UDFWLFDO 0HWKRG IRU 2SWLPXP 6HLVPLF
'HVLJQ RI )ULFWLRQ :DOO 'DPSHUV´ (DUWKTXDNH 6SHFWUD  

2SWLPXP 'HVLJQ RI )ULFWLRQ:DOOV
6W-RVHSK0HGLFDO&HQWUH7DFRPD:DVKLQJWRQ
5HOHYDQW3XEOLFDWLRQV
$VDGL 3 	 +DMLUDVRXOLKD ,  ³$ SUDFWLFDO PHWKRGRORJ\ IRU RSWLPXP VHLVPLF GHVLJQ RI 5&
IUDPHV IRU PLQLPXP GDPDJH DQG OLIHF\FOH FRVW´ (QJLQHHULQJ 6WUXFWXUHV  
0RKDPPDGL 5. *DURRVL 05 	 +DMLUDVRXOLKD ,  ³3UDFWLFDO PHWKRG IRU RSWLPDO
UHKDELOLWDWLRQ RI VWHHO IUDPH EXLOGLQJV XVLQJ EXFNOLQJ UHVWUDLQHG EUDFH GDPSHUV´ 6RLO '\QDPLFV
DQG (DUWKTXDNH (QJLQHHULQJ  
0RJKDGGDP + +DMLUDVRXOLKD , 	 *HOHNRODL 60+  ³0RUH HIILFLHQW ODWHUDO ORDG SDWWHUQV IRU
VHLVPLF GHVLJQ RI VWHHO PRPHQWUHVLVWLQJ IUDPHV´ 3URFHHGLQJV RI WKH ,QVWLWXWLRQ RI &LYLO
(QJLQHHUV 6WUXFWXUHV DQG %XLOGLQJV  
*DQMDYL % +DMLUDVRXOLKD , 	 %RORXUFKL $  ³2SWLPXP /DWHUDO /RDG 'LVWULEXWLRQ IRU 6HLVPLF
'HVLJQ RI 1RQOLQHDU 6KHDU%XLOGLQJV &RQVLGHULQJ 6RLO6WUXFWXUH ,QWHUDFWLRQ´ 6RLO '\QDPLFV
DQG (DUWKTXDNH (QJLQHHULQJ  
+DMLUDVRXOLKD , 3LODNRXWDV . 	 0RKDPPDGL 5.  ³(IIHFWV RI XQFHUWDLQWLHV RQ VHLVPLF
EHKDYLRXU RI RSWLPXP GHVLJQHG EUDFHG VWHHO IUDPHV´ 6WHHO DQG &RPSRVLWH 6WUXFWXUHV 

+DMLUDVRXOLKD , $VDGL 3 	 3LODNRXWDV .  ³$Q HIILFLHQW 3HUIRUPDQFH%DVHG 6HLVPLF
'HVLJQ RI 5HLQIRUFHG &RQFUHWH )UDPHV´ (DUWKTXDNH (QJLQHHULQJ DQG 6WUXFWXUDO '\QDPLFV
 

8QLIRUP 'DPDJH 'LVWULEXWLRQ 8'' 2SWLPLVDWLRQ
6W-RVHSK0HGLFDO&HQWUH7DFRPD:DVKLQJWRQ
5HOHYDQW3XEOLFDWLRQV
+DMLUDVRXOLKD , 	 3LODNRXWDV .  ³*HQHUDO 6HLVPLF /RDG 'LVWULEXWLRQ IRU 2SWLPXP
3HUIRUPDQFH%DVHG 'HVLJQ RI 6KHDU%XLOGLQJV´ -RXUQDO RI (DUWKTXDNH (QJLQHHULQJ 

+DMLUDVRXOLKD , 3LODNRXWDV . 	 0RJKDGGDP +  ³7RSRORJ\ RSWLPL]DWLRQ IRU WKH VHLVPLF
GHVLJQ RI WUXVVOLNH VWUXFWXUHV´ &RPSXWHUV DQG 6WUXFWXUHV  
+DMLUDVRXOLKD , 	 0RJKDGGDP +  ³1HZ /DWHUDO )RUFH 'LVWULEXWLRQ IRU 6HLVPLF 'HVLJQ RI
6WUXFWXUHV´ -RXUQDO RI 6WUXFWXUDO (QJLQHHULQJ $6&(  
0RJKDGGDP + 	 +DMLUDVRXOLKD ,  ³2SWLPXP VWUHQJWK GLVWULEXWLRQ IRU VHLVPLF GHVLJQ RI WDOO
EXLOGLQJV´ 6WUXFWXUDO 'HVLJQ RI 7DOO DQG 6SHFLDO %XLOGLQJV  
0RJKDGGDP + 	 +DMLUDVRXOLKD ,  ³7RZDUG PRUH UDWLRQDO FULWHULD IRU GHWHUPLQDWLRQ RI
GHVLJQ HDUWKTXDNH IRUFHV´ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI 6ROLGV DQG 6WUXFWXUHV  
0RJKDGGDP + 	 +DMLUDVRXOLKD ,  ³)XQGDPHQWDOV RI RSWLPXP SHUIRUPDQFHEDVHG GHVLJQ
IRU G\QDPLF H[FLWDWLRQV´ 6FLHQWLD ,UDQLFD  
0RJKDGGDP + +DMLUDVRXOLKD , 	 'RRVWDQ $  ³2SWLPXP VHLVPLF GHVLJQ RI FRQFHQWULFDOO\
EUDFHG VWHHO IUDPHV FRQFHSWV DQG GHVLJQ SURFHGXUHV´ -RXUQDO RI &RQVWUXFWLRQDO 6WHHO
5HVHDUFK  
0RJKDGDP + 	 +DMLUDVRXOLKD ,  $ QHZ DSSURDFK IRU RSWLPXP GHVLJQ RI VWUXFWXUHV XQGHU
G\QDPLF H[FLDWLRQ $VLDQ -RXUQDO RI &LYLO (QJLQHHULQJ  

8QLIRUP 'DPDJH 'LVWULEXWLRQ 8'' 2SWLPLVDWLRQ FRQWLQXHG
